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Ahmet Haşim için
Bize ancak zevki talıattür kaldı,
Bu sönen, gölgelenen dünyada.
Ahmet Haşini
^rihayet ölüm, onunda 
şifası olmıyaııbir hastalı 
ğın uzun ve sakit bir 
ihtilacı içinde aziz haya­
tının son günlerini yaşa­
yan (Ahmet Haşim)in de; 
derinlerinde insaniyet ve 
saıı‘at ateşi tutuşan göz- 
lerini-kapadı. Ve onu bu 
haset, kin. riya, yalan, i f­
tira ve ihtiras dünyasından 
alarak ebedî aleme nak~ 
letti
Türkiye, bir kaç gündür 
bu büyük ziyanı, bu tesel 
lisiz ölümün matemini tu­
tuyor. Türkiye, Ahmet 
Haşimin ölümü ile keder 
lerin 1 en acısını duydu, 
matemlerin en büyüğüne 
maruz kaldı. Ve bütün 
halkta ve matbuatta bir 
hicran ve hicret hareketi 
mahsus oldu. Fikir âlemi 
bu büyük gayip için bir 
teselli arıyor, bu manevî 
yaraya fikrî , bir (Balsam) 
koymak, bu manevî acıyı 
avutmak ve uyutmak isti­
yor.
Ahmet Haşimin ölüm 
haberi; bütün t san’at ve 
fikir dünyasını dolaşırken, 
Türklüğün afaki ihtisasın­
da derin, acı ve giryeli 
ihtizazlarla durmaya mec­
bur kalmıştır. Çünkü, bu 
ölümün istirabını, bu ele­
min büyüklüğünü, tayin 
ve takdir etmek için, bir 
Türk kafasile düşünmek, 
bir Türk kalbile murakaba- 
ya varıp, ağlamak lâzım­
dır. Bu gün, Türkiye bü­
zük bir şair, büyük bir 
an’atkâr kaybetmekle mü- 
ellimdir- Fakat Türk fikir 
san’at aleminin, Türk
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tirabı hic şüphesiz, her 
faninin istirabından daha 
büyük ve daha içten gel­
me bir matemdir. Muhal- 
ledatı, şumuliü ve edebî bir 
şöhret kazanan Ahmet 
Haşim, edebiyatımızın baş 
taci idi. İddia edilebilir- 
ki, Türk lisanına (Haşim) 
kadar sahirane ve müsah - 
hirane hakim olan, şiirimize 
yepyeni bir çeşni, bir le z - 
zet veren, ancak bir kaç 
şairimiz vardır. Türkiye 
Ahmet Haşim kıratında 
bir san'atkâr yetiştirdiği 
için ne kadar iftihar 
etse, ne kadar gurur 
ve azamet duysa azdır. 
Çünkü. Türk lisanının lez­
zetini, belâğatını, renk 
ve seyyaliyetini, Türk ço­
cuğu, Türkiye gençliği 
onun büyülü ve cazip ka­
lemde tanımış ve tatmış- 
tir. Yazıları, uzak şarkın 
sıtmalı bataklıklarile, hattı 
üstüvanın kızgın çöllerini 
Arabistanm haşin ve ate­
şin badiyelerile, Çinin pa+ 
Q Otlarmı, İranın ateşten 
badeyle dolu, havuzlarile, 
gül ve mercan dalları 
üstünde ötüşen kuşlarını, 
boğaz içinin dilber ve hül­
yalı sahillerde, İstanbulun 
muhtelif köşelerinin güzel­
liklerini, ıtır ve elvanını 
söyleyen, terennüm eden 
bir teheyyüç ve tahassüs 
bakiyesile süslüdür. Va­
kıa, Ahmet Haşim, san'at 
haricinde kalmış kâfirler 
için büyük bir kâşif de­
ğildir. Ve şiirimize, genç­
lerimize jettiği hizmeti, 
hocalığı ancak edebiyatı 
İlâhî bir cuşiş ve şevk 
menbeı telâkki edenler 
bilir. Ahmet Haşim (san­
at) denilen bu çişi ş ve 
şevk menbaıııın en cömert 
ve en müstesna azizle­
rinden biriydi.
Ahmet Haşim. (Fecri- 
âti) ile başlayan edebî 
neslin en büyük, en kuv­
vetli şairiydi. (G ö l saat- 
ları) mebdei, (Senbolist) 
bir şairdi. Zaten bedii te­
mayülü pek huly vî ve 
lirik olan Ahmet Haşim, 
ilhamları transız senbolist- 
lerinden almakla beraber, 
şiirlerinde asyaî ve millî 
renkler daha fazla yer 
alıyordu. (Hhmet ,Haşim)e 
göre, şiir gönülde yaşayan 
heyecanlardan ibarettir. 
Ancak bu “ heyecan,, “ tas­
vir,, ve “ tarif,, edilemez, 
ancak “ telkin., olunabilir. 
(Piyale) şairine göre, mu­
siki ile şiir arasında hiç 
fark yoktu. Her iki san­
atın, Her iki haz ve zevk 
menbamın vazifesi eşya 
ile kendi ruhumuz arasın­
daki “ Lessecre Tes affini 
tes„ “ Gizli F . '. r e t „ i  Y a ­
şatabilmektir. Bu itibarla, 
kırlar, ağaçlar, gök, yer, 
deniz gibi “ Mondephisio ) ; 
M a , dünya,, ile. ruhu­
muzdan, ruhumuzun bin 
bir türlü tahassüslerinden, 
benliğimizden ibaret olan 
“ Monde Moral Manevi 
dünya..yi birleştirip, her 
ikisinden bir “ varlık,, vü­
cuda getirmek lâzımdır. 
Meselâ, siyaha siyah de­
mek, yahut siyahı tarif 
etmek neye yarar. O ren­
gin ruhta, hasıl ettiği, 
tesirleri, benliğimizde bı­
raktığı intibaları göster­
melidir. Karanfil bir çi­
çektir. Süslü ve büyülü 
bir lisanla tasvir etmekle i 
onun şiirini, güzelliği ifade I 
ediimiş olmaz. Karanfilin 
bizde uyandırdığı tahassüsü 
telkin etmelidir, buda an- ı 
cak senbul — iimsallarla 
temin edilebilir.
San’at bahsında, bu 
kanaatin müdafii olduğu 
içindirki, (Ahmet Haşim), 
kısa parçalar içine geniş, 
tefekkür ve tahassüs da­
ireleri sıkıştıran kuvvetli 
nesirlerde, daima taze, da- *  
ima bahar kokularile tû lu. 
şiirlerinde, hiç bir zaman 
(Senbolk'im) den ayrılma­
mış, daima bu kanatma 
sadık kalmıştır.
Ahmet Haşimin vasil 
olmak istediği maksat, 
san'atta riyayı, tahakkümü 
yıkmak, ruhlerı inceltmek, 
edebiyatı “ Snobs mütı \ 
LL ıf„lar , haris san’at ba- 
zirgânları, meğulümayyya- 
zıcılar elinden kurtarmak 
gençleri, türk gençliğini 
yükseltmek idi.
Ahmet Haşim; renkler 
ve seslerle oynayan bir 
şair olduğu kadar milli­
yetperver bir nâsirdi. 
(Nizamettin Nazif)in de­
diği gibi: “Ne tarih Ça: 
nakkalede döğüşen milli­
yetperver Haşimi, ne de 
Türk şiiri piyale şairini 
unutacaktır.,, 'Q Hiç şüp­
hesiz, memleketin hatıra­
sında her zaman pek can­
lı olarak yaşayacaktır.
Ahmet Haşim, grup 
ederken, ruhlarlda, ruh­
lara yadikâri hayir olarak 
doğruluk için, manevî gü­
zellik için bir raşei inci- 
zap, boş ve müstear şey­
lerle, tefahura, hütkâm- 
lığa karşı bir eba ve [is 
tiğna ceryanı bırak di. 
Ahmet Haşim, siyasî 
i ceryanlardan daima uzak 
kaldı, siyasî tesadüflerle 
mevki sahibi olmaktan da­
ima çekindi. O. tabasbus, 
tekâpu nedir bilmeyen, 
bu iki zilletten ölümüne
kadar uzak kalmış bir in­
sandı. Kirli dünyanın, bir 
kaç günlük kirli zevkleri 
için etek öperek, asil ve 
temiz dudaklarını, asil ve 
temiz ruhunu kirletmedi. 
Siyaha bayaz, beyaza si­
yah diyen tacir ruhlu mu­
harrirlere, san’atkârlara 
benzemedi.*0 , daima san­
at ve fazilet, hakikat ve 
şeref için yaşadı. V e  ta­
lebesine, türk gençliğine 
daima fazileti, eyiliği. gü­
zelliği, kahramanlığı ; ve 
civanmertliği telkin ve 
tavsiye etti.
Şimdi, bunları söyle­
yecek, bize doğru yolu 
gösterecek büyük mürşi­
dimizi kaybettiğimiz için 
değilmidirki, şimdiden 
rehbersiz. mürşitsiz, üstat- 
siz kaldığımızı hisediyor, 
bunaldığımızı anlayoruz. 
Bunun için değilmidirki, 
kalplerimizde kapanmaz 
bir yara var.
Kâbesi fazilet, mihrab 
doğruluk, dini şiir ve san­
at olan Ahmet Haşim g i­
bi, çok büyük bir fikir 
adamını kaybetmekle Tür­
kiye telâfisi mümkinsiz 
bir ziyaa uğramıştır Bu­
nun için hepimiz taziye- 
yete, teselliye muhtacız.
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